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ANEXO A: HERRAMIENTAS QUE PUEDEN SER 




1. Matriz poder-interés 
 
La matriz poder-interés es una herramienta de análisis que permite identificar a los 
stakeholders de un proyecto en base a su poder e interés respecto a este 
(Ackermann 2011: 183). En la Tabla A-1 se presenta el esquema de la matriz 
poder-interés con sus 4 cuadrantes: Mantener satisfecho, Gestionar de cerca, 
Monitorear, y Mantener informado (Thompson s/f). 
 
Tabla A-1: Esquema de la matriz Poder-Interés 





Alto Mantener satisfecho Gestionar de cerca 
Bajo Monitorear Mantener informado 
 
Adicionalmente, se sugiere indicar la posición de cada stakeholder respecto al 
proyecto – a favor o en contra –, y agrupar a los que estén relacionados de alguna 
forma (Ackermann 2011: 184). Esta herramienta puede ser utilizada durante el 
análisis de la participación del método ZOPP (Franke 2012: 15). 
 
2. Matriz FODA 
 
El análisis FODA permite conocer los factores que participan en el ambiente 
externo e interno de una organización, definir sus posiciones estratégicas, e 
identificar posibles estrategias a implementar, mediante el uso de una matriz FODA 
(Fernández 2012: 83-84). En la Tabla A-2 se observa el esquema de la matriz 
FODA, compuesta por factores clasificados en 4 tipos: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (Sisamón 2012: 471-472). Las fortalezas son elementos 
funcionales que se consideran como ventajas competitivas; las oportunidades son 
elementos que afectan positivamente al desarrollo social; las debilidades son 
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aspectos disfuncionales que provocan vulnerabilidad social; y las amenazas son 
aspectos externos que no favorecen a la inclusión social (Sisamón 2012: 471-472). 
 
Tabla A-2: Esquema de la matriz FODA para factores 
(Adaptado de Fernández 2012: 84) 
Factores Positivos Negativos 
Internos Fortalezas (F) Debilidades (D) 
Externos Oportunidades (O) Amenazas (A) 
 
Adicionalmente, la Tabla A-3 presenta una versión alterna de la matriz FODA, 
compuesta por estrategias clasificadas en 4 tipos: Ofensivas, Defensivas, De 
fortalecimiento y De Recuperación, según la combinación de factores (Medianero 
2012: 68). Así, las ofensivas usan las fortalezas para aprovechar las oportunidades; 
las defensivas utilizan las fuerzas para evitar las amenazas; las de fortalecimiento 
superar las debilidades aprovechando las oportunidades; y las de recuperación 
reducen las debilidades y evitan las amenazas Medianero 2012: 68). 
 
Tabla A-3: Esquema de la matriz FODA para estrategias 
Estrategias 
Internas 


































Defensivas (FA) De recuperación (DA) 




Ambas versiones de la matriz FODA pueden ser utilizadas al momento de realizar 
el análisis de la participación con los beneficiarios del proyecto social en el método 
ZOPP (Helming 1997: 20). 
 
3. Árbol de problemas 
 
El árbol de problemas es una herramienta de análisis que permite identificar y 
jerarquizar problemas en base a relaciones causa-efecto (Müller 2010: 10). En la 
Figura A-1 se presenta el esquema del árbol de problemas, el cual se compone de 
un problema central, causas y efectos (Fernández 2012: 75). 
 
Figura A-1: Esquema del árbol de problemas 
(Adaptado de Fernández 2012: 75) 
 
 
El problema central es el problema principal que expresa el tema que se desea 
resolver (Müller 2010: 9), las causas son los problemas que ocasionan el problema 
central u otras causas, y los efectos son los problemas ocasionados por el 
problema central u otros efecto (MEF 2014: 76). Las causas se subdividen en 
directas e indirectas, donde las primeras ocasionan el problema central, mientras 
las segundas ocasionan otras causas (Crespo 2011: 25). De manera similar, los 
efectos se clasifican en directos e indirectos, según por qué problema sean 
ocasionados (Crespo 2011: 25). 
 
Una variante del árbol de problemas es el árbol de objetivos, en el cual cada 
problema es transformado en un objetivo (Müller 2010: 12). Así, el problema central, 
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las causas y los efectos se transforman en el objetivo central, los medios y los fines, 
respectivamente (Müller 2010: 12). A partir del árbol de objetivos se pueden 
seleccionar un subconjunto de objetivos para formar una estrategia de intervención, 
el cual se compone de 1 fin, el objetivo central, al menos 1 medio directo, y al 
menos 1 medio indirecto por cada medio directo (Medianero 2012: 133). En la 
Figura A-2 se presenta el esquema de una estrategia de intervención en base a un 
árbol de objetivos (Medianero 2012: 133). 
 
Figura A-2: Esquema de una estrategia de intervención en un árbol de objetivos 
(Adaptado de Medianero 2012: 133) 
 
 
Se sugiere utilizar ambas herramientas en el método ZOPP: el árbol de problemas 
para el análisis de problemas, y el árbol de objetivos para el análisis de objetivos y 
el análisis de alternativas (GTZ 1988: 4-6). 
 
4. Matriz del marco lógico 
 
La matriz del marco lógico – o matriz de planificación de proyecto – es la 
herramienta más utilizada en la Cooperación Internacional, y se lleva a cabo en el 
método ZOPP durante la planificación del proyecto (Pantoja 2010: 16; Cotera 2012: 
37). Permite ordenar lógicamente los objetivos identificados en el árbol de objetivos, 
para luego evaluar su nivel de cumplimiento a lo largo del proyecto (Fernández 
2012: 100; Cotera 2012: 30). Tiene como finalidad comunicar la información 
esencial del proyecto social a través de un solo cuadro (Crespo 2011: 33). En la 
Tabla A-4 se presenta el esquema de la matriz del marco lógico, la cual consta de 
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dos interpretaciones lógicas: la lógica vertical – compuesta por los objetivos fin, 
propósito, resultados y actividades –, y la lógica horizontal – compuesta por 
indicadores, medios de verificación y supuestos (Fernández 2012: 105-106). 
 
Tabla A-4: Esquema del marco lógico 
(Adaptado de MEF 2014: 271) 
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin 
    
Propósito 
    
Resultados 
    
Actividades 
    
 
Los objetivos del marco lógico son obtenidos en base al árbol de objetivos (Müller 
2011: 18-19). Así, el fin, el problema central, los efectos directos y los efectos 
indirectos del árbol de problemas se transforman en el fin, el propósito, los 
resultados y las actividades de la matriz del marco lógico (Müller 2011: 18-19). 
 
El fin representa la contribución del proyecto social a largo plazo, y su plena 
realización excede el alcance del proyecto (Medianero 2012: 147); el propósito es el 
cambio social que el proyecto social espera conseguir al culminar (Cotera 2012: 
38); Los resultados son los bienes o servicios que el proyecto prevee producir 
(Crespo 2011: 34); y las actividades son las acciones que deben ser realizadas 
para producir cada resultado, y pueden ser desagregadas en sub-actividades 
(Müller 2010: 16). 
 
Cada objetivo cuenta con indicadores y supuestos. Estos últimos representan las 
condiciones que deben existir para el éxito del proyecto, pero que no están bajo 
control de la ONG ejecutora (Medianero 2012: 152). Al igual que los objetivos, los 
supuestos también deben ser descritos mediante indicadores cuantitativos y 
cualitativos (GTZ 1988: 10). Adicionalmente, los indicadores cuentan con medios de 
verificación, los cuales describen las fuentes de información para recolectar los 
datos que faciliten el cálculo de los indicadores (Medianero 2012: 151). 
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5. Cronograma de actividades 
 
El cronograma de actividades es una herramienta que permite diseñar la 
programación mensual de las acciones a llevar a cabo en el proyecto social, a 
través de las actividades y sub-actividades (Müller 2011: 27). En la Tabla A-5 se 
presenta el cronograma de actividades, el cual consta de unidades de medida, y 
metas físicas parciales y globales (Medianero 2012: 188). 
 
Tabla A-5: Esquema del cronograma de actividades 
(Adaptado de Medianero 2012: 192) 
Resultados /  
Actividades / 
Sub-actividades 
Unidad de medida Metas físicas parciales Metas físicas globales 
2011 2012 2013 
1 Resultado 1      
1.1 Actividad 1.1      
1.1.1 Sub-actividad 1.1.1 Talleres de capacitación 12 0 0 12 
1.2 Actividad 1.2 Agricultores promovidos 90 110 0 200 
2 Resultado 2      
2.1 Actividad 2.1      






















ANEXO B: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 




1. Roles de proyectos sociales 
 
Tabla B-1: Roles de los proyectos sociales 
ROL DESCRIPCIÓN 
R1 Directores Elaboran la planificación y el monitoreo de los proyectos sociales. 
R2 Promotores Implementan la planificación y el monitoreo de los proyectos sociales. 
R3 Proyectistas Estructuran la planificación y el monitoreo de los proyectos sociales, 
según los estándares utilizados en la gestión de proyectos sociales. 
R4 Documentadores Elaboran los documentos de proyectos sociales. 
R5 Directivos Revisan y aprueban los documentos de proyectos sociales. 
R6 Relacionistas públicos Entregan los documentos de proyectos sociales a los actores sociales 
involucrados. 
 
2. Documentos de proyectos sociales 
 
Tabla B-2: Documentos de los proyectos sociales 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 
D1 Perfiles Contienen el diagnóstico participativo y la planificación para el 
desarrollo de un proyecto social. 
D2 Planes Contienen el modelo de la implementación de un proyecto social. 
D3 Informes Contienen los resultados de la implementación de un proyecto 
social. 
D4 Memorias Contienen aspectos generales de los resultados de la 
implementación del proyecto social. 
 
3. Procesos de proyectos sociales 
 
Tabla B-3: Procesos de proyectos sociales 




Consiste en realizar, identificar y estructurar el diagnóstico 
participativo de un grupo vulnerable, considerando sus 
grupos de interés, para así obtener los problemas y las 
estrategias de intervención (Medina 2013g; 2013h). 
R1, R2, 




Consiste en planificar la implementación estratégica de los 
objetivos y las actividades del proyecto social (Medina 
2013g; 2013h). 
R1, R2, 




Tabla B-3: Procesos de proyectos sociales 
PROCESO DESCRIPCIÓN ROLES DOCUMENTOS 
P3 Iniciar 
proyecto social 
Consiste en presentar los planes del proyecto social a los 
cooperantes involucrados, en base a sus requisitos 







Consiste en realizar monitoreos a los objetivos y las 
actividades del proyecto social, en base a sus variaciones a 
lo largo del tiempo (Medina 2013c).  




Consiste en realizar monitoreos a los factores sociales y los 
problemas de los diagnósticos participativos, en base a sus 
variaciones a lo largo del tiempo (Medina 2013c). 




Consiste en hacer entrega de los informes y memorias del 
proyecto social, conteniendo los monitoreos realizados hasta 
la fecha, a los actores sociales en base a sus requisitos de 





4. Artefactos de proyectos sociales 
 
Tabla B-4: Artefactos de los proyectos sociales 
ARTEFACTO DESCRIPCIÓN ROLES PROCESOS 
A1 Editor de documentos Utilizado para crear y editar reportes y documentos de 
proyectos sociales. Principalmente se usan MS Word y 
MS Excel (Medina 2013c; 2013e). 
R1, R2, 
R3, R4 
P1, P2, P3, 
P4, P5, P6 
A2 Editor de diagramas Utilizado para crear y editar diagramas de herramientas 
de análisis del proyecto social; por ejemplo: MS Visio o 
MS PowerPoint (Medina 2013c; 2013e). 
R1, R2, 
R3, R4 
P1, P2, P4, 
P5 
A3 Reporte Archivos preliminares que se utilizan como entrada 
para la elaboración de los documentos del proyecto 
social (Medina 2013b; 2013e). 
R1, R2, 
R3, R4 
P1, P2, P4, 
P5 
A4 Documentos de 
proyecto social 





P1, P2, P3, 
P6 
A5 Medios de 
verificación 
Medios de verificación del proyecto social en formato 
digital (Medina 2013b). 
R1, R2, 
R5, R6 
P2, P4, P6 
A6 Visualizador de 
documentos de proyecto 
social 
Utilizado para visualizar digitalmente los documentos 
del proyecto social. Principalmente se utiliza Adobe 
Reader (Medina 2013c; 2013e). 




Tabla B-4: Artefactos de los proyectos sociales 
ARTEFACTO DESCRIPCIÓN ROLES PROCESOS 
A7 Visualizador de 
medios de verificación 
Utilizado para visualizar digitalmente los medios de 
verificación del proyecto social, según su tipo de 
archivo; por ejemplo: Visores de imágenes, 
Reproductores de audio o Reproductores de video 
(Medina 2013c; 2013e). 
R5, R6 P3, P6 
A8 Cliente de correo 
electrónico 
Utilizado para enviar y recibir los documentos y medios 
de verificación del proyecto social con los actores 
sociales; por ejemplo: Gmail o MS Outlook (Medina 
2013a). 
R6 P3, P6 
 
5. Nodos de proyectos sociales 
 
Tabla B-5: Nodos de los proyectos sociales 
NODO DESCRIPCIÓN NODOS ARTEFACTOS 
N1 Navegador web Utilizado para interactuar con artefactos web. Ejemplo: 
Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer 
(Medina 2013d). 
Ninguno A8 
N2 MS Windows Utilizado para interactuar con artefactos y nodos de 
escritorio (Medina 2013a). 
N1 Todos 
N3 PC de miembro 
de proyecto social 
Utilizado por los miembros del proyecto social para 
interactuar con los artefactos (Medina 2013c). Se clasifica 
en (Medina 2013d; 2013f): 
 De oficina: Perteneciente al local de trabajo de 
la ONG; generalmente son de escritorio. 
 Propia: Propia del miembro del proyecto social; 
puede ser de escritorio – ubicadas en sus 
hogares – o portátil. 
 Pública: De uso público; es de escritorio y 
generalmente se ubica en cabinas públicas de 
internet. 
N1, N2 Todos 
N4 PC de actor 
social 
Utilizado por los actores sociales para interactuar con los 
artefactos (Medina 2013h). 
N1, N2 A4, A5, A6, A7, 
A8 
N5 Impresora Utilizado para convertir documentos en formato virtual a 
formato físico (Medina 2013b). 
Ninguno Ninguno 
N6 Escáner Utilizado para convertir documentos en formato físico a 





6. Conexiones de proyectos sociales
Tabla B-6: Conexiones de los proyectos sociales 
NODO DESCRIPCIÓN LADO A LADO B 
C1 TCP/IP Utilizado para conectar PC remotas (Medina 2013b). N3 N4 
C2 USB Utilizado para conectar PC con dispositivos externos 
(Medina 2013c). 





















ANEXO C: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 





1. Roles adicionales de proyectos sociales 
 
En la Tabla C-1 no se señalan los roles que fueron retirados del sistema de 
información propuesto. 
 
Tabla C-1: Roles adicionales de los proyectos sociales 
ROL DESCRIPCIÓN 
R7 Administradores del 
sistema 
Aseguran el funcionamiento de la infraestructura de TI durante la 
gestión del proyecto social. 
R8 Usuarios del sistema Utilizan la infraestructura de TI, a través de la aplicación IntervenSoft, 
durante la gestión del proyecto social. 
 
2. Procesos de proyectos sociales 
 
Los procesos no presentan cambios respecto al modelo actual. 
 
3. Artefactos adicionales de proyectos sociales 
 
En la Tabla C-2 no se señalan los artefactos que fueron retirados del sistema de 
información. 
 
Tabla C-2: Artefactos adicionales de los proyectos sociales 
ARTEFACTO DESCRIPCIÓN ROLES PROCESOS 
A9 IntervenSoft Aplicación utilizada para la gestión de los proyectos 
sociales y la comunicación entre los roles y los actores 
sociales. 
R7, R8 Todos 
A10 Registros Datos con información preliminar que se utilizan como 






4. Nodos de proyectos sociales 
 
Tabla C-3: Nodos de los proyectos sociales 
NODO DESCRIPCIÓN NODOS ARTEFACTOS 





Tabla C-3: Nodos de los proyectos sociales 
NODO DESCRIPCIÓN NODOS ARTEFACTOS 
N2 Apache HTTP 
Server 
Utilizado por los usuarios para interactuar con los nodos y 
los artefactos que manejan las funcionalidades y los datos 
referentes al proyecto social. 
N1 A9, A10 
N3 Linux/Ubuntu Utilizado para dar funcionamiento a los nodos y los 
artefactos que manejan las funcionalidades y los datos 
referentes al proyecto social. 
N1, N2 A9, A10 
N4 Servidor Utilizado por los usuarios para alojar externamente las 




N5 Navegador web Ver Tabla B-5 del Anexo B. Ninguno A8 
N6 MS Windows Ver Tabla B-5 del Anexo B. N5 Ninguno 
N7 PC de miembro 
de proyecto social 
Ver Tabla B-5 del Anexo B. N5, N6 Ninguno 
N8 PC de actor 
social 
Ver Tabla B-5 del Anexo B. N5, N6 Ninguno 
N9 Impresora Ver Tabla B-5 del Anexo B. Ninguno Ninguno 
N10 Escáner Ver Tabla B-5 del Anexo B. Ninguno Ninguno 
 
5. Conexiones de proyectos sociales 
 
Tabla C-4: Conexiones de los proyectos sociales 
NODO DESCRIPCIÓN LADO A LADO B 
C1 TCP/IP Ver Tabla C-4 del Anexo C. N7 N8 
C2 TCP/IP Utilizado para conectar a los involucrados con la 
aplicación IntervenSoft. 
N7, N8 N4 
C3 ODBC Utilizado para conectar la aplicación IntervenSoft con 
la base de datos. 
A9 N1 









































































































































































Jerarquía entre proyectos SÍ SÍ SÍ NO NO NO 
Manejo de diagnósticos participativos NO NO NO SÍ NO SÍ 
Manejo de grupos vulnerables NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Manejo de entidades cooperantes NO SÍ SÍ NO NO NO 
Manejo de opinión pública NO NO NO NO NO NO 
Actores sociales considerados usuarios NO NO NO NO NO NO 
Subtotal (6) 1 3 3 1 1 1 
Identificación y evaluación 
Manejo de objetivos SÍ SÍ NO NO NO SÍ 
Manejo de actividades NO SÍ SÍ NO SÍ NO 
Manejo de presupuesto NO NO SÍ NO SÍ SÍ 
Manejo de indicadores cuantitativos SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 
Manejo de indicadores cualitativos SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Desagregación de indicadores por categorías 
sociales (género, étnia, etc.) 
NO NO NO SÍ NO SÍ 
Indicadores reutilizables NO SÍ NO SÍ NO SÍ 
Manejo de contenido narrativo NO NO NO NO NO NO 
Subtotal (8) 3 5 2 4 3 5 
Análisis de estrategias de intervención 
Estrategias de intervención basadas en problemas NO NO NO NO NO NO 
Estrategias de intervención reutilizables NO NO NO NO NO NO 
Generación de estrategias de intervención en base a 
desempeño de proyectos sociales 
NO NO NO NO NO NO 
Subtotal (3) 0 0 0 0 0 0 
Herramientas gráficas 
Marco lógico SÍ SÍ NO NO NO NO 
Matriz FODA NO NO NO NO NO NO 
Matriz Poder-Interés NO NO NO NO NO NO 
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Árbol de problemas NO NO NO NO NO NO 
Cronograma de actividades NO SÍ SÍ NO SÍ NO 
Presupuesto analítico NO NO SÍ NO SÍ NO 
Subtotal (6) 1 2 2 0 2 0 
Informes 
Generación de documentos y reportes gráficos SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Manejo de plantillas de contenido NO NO NO NO NO NO 
Plantillas manejadas por cada usuario NO NO NO NO NO NO 
Subtotal (3) 1 1 1 1 1 1 























ANEXO E: MODELO AS-IS DE PROCESOS EN 




Figura E-1: Flujo AS-IS de proceso Identificar Proyecto Social 
 
 





Figura E-3: Flujo AS-IS de proceso Formular Actividades 
 
 





Figura E-5: Flujo AS-IS de proceso Obtener Recursos 
 
 










Figura E-8: Flujo AS-IS de proceso Hacer Seguimiento Financiero 
 
 
































ANEXO F: MODELO TO-BE DE PROCESOS EN 




Figura F-1: Flujo TO-BE del proceso Identificar Proyecto 
 
 
Figura F-2: Flujo TO-BE de proceso Formular objetivos 
 
 





Figura F-4: Flujo TO-BE del proceso Formular costos 
 
 





Figura F-6: Flujo TO-BE del proceso Emitir planes de proyectos sociales 
 
 





Figura F-8: Flujo TO-BE del proceso Hacer seguimiento financiero 
 
 





Figura F-10: Flujo TO-BE del proceso Emitir informes de proyecto social 
 
 


























1. Actores del sistema 
 
Tabla G-1: Actores de la aplicación IntervenSoft 




Encargado de la administración de los actores sociales 
involucrados en los proyectos sociales. 




Encargado de la realización de los factores sociales 
identificados en los diagnósticos sociales. 




Encargado de la realización de los problemas 
identificados en los diagnósticos sociales. 




Encargado de la concepción de los proyectos sociales y 
la determinación del inicio y fin de cada uno de estos. 




Encargado de la formulación técnica a nivel estratégico 
de los proyectos sociales. 




Encargado de la formulación técnica a nivel operativo 
de los proyectos sociales y la asignación de sus 
recursos técnicos. 




Encargado de la realización de los monitoreos técnico y 
financiero de los proyectos sociales.  
R1, R2, R3 P4, P5 
AC08 
Involucrado 
Encargado de la revisión de la información procesada 
de los proyectos sociales. Este actor del sistema 
también engloba a los actores sociales. 
R1, R4, R5, R6 
Actores sociales 





Encargado de permitir la interacción entre los usuarios 
y la aplicación IntervenSoft. 
R7 Todos 
AC10 Usuario Encargado de interactuar con la aplicación IntervenSoft. Todos Todos 
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2. Módulos del sistema 
 
Tabla G-2: Módulos de la aplicación IntervenSoft 
NOMBRE DESCRIPCIÓN ACTORES 
MD1 Involucrados Dedicado a la administración de los miembros de la ONG peruana de 




Dedicado a la identificación de diagnósticos participativos de los grupos 
vulnerables registrados en el sistema, considerando sus factores sociales 





Dedicado a la identificación de los proyectos sociales y sus objetivos y 
actividades, registrados en el sistema. 
AC04, AC05, 
AC06, AC10 
MD4 Evaluación Dedicado al monitoreo de los proyectos sociales registrados en el sistema 




Dedicado a la generación de documentos de los proyectos sociales 
registrados en el sistema. 
AC08, AC10 



























1. Requisitos funcionales 
 
1.1 Módulo Involucrados 
 
Tabla H-1: Requisitos funcionales del módulo Involucrados 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RF01 Gestionar grupos 
vulnerables 
El sistema debe permitir gestionar grupos vulnerables atendidos por los 
proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
RF02 Gestionar grupos de 
opinión 
El sistema debe permitir gestionar grupos pertenecientes a la opinión pública 
– en adelante denominados “grupos de opinión” – a ser influidos, o 
sensibilizados, por los proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
RF03 Desagregar grupos 
vulnerables y grupos de opinión 
El sistema debe permitir desagregar los grupos vulnerables y los grupos de 
opinión en subgrupos sociales. 
RF04 Gestionar subgrupos 
sociales 
El sistema debe permitir gestionar subgrupos sociales que pertenecen a un 
grupo vulnerable o a un grupo de opinión. 
RF05 Caracterizar subgrupos 
sociales 
El sistema debe permitir caracterizar los subgrupos sociales según el 
esquema de la matriz Poder-Interés. 
RF06 Gestionar cooperantes El sistema debe permitir gestionar cooperantes que apoyan los proyectos 
sociales de una ONG peruana de DDHH. 
RF07 Gestionar personas 
involucradas 
El sistema debe permitir gestionar personas involucradas en los proyectos 
sociales de una ONG peruana de DDHH. 
RF08 Distribuir personas 
involucradas 
El sistema debe permitir distribuir a cada persona involucrada en el actor 
social al que pertenece. 
 
1.2 Módulo Diagnósticos participativos 
 
Tabla H-2: Requisitos funcionales del módulo Diagnósticos participativos 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RF09 Identificar factores sociales El sistema debe permitir identificar factores sociales para los grupos 
vulnerables. 
RF10 Identificar estrategias 
sociales 
El sistema debe permitir identificar estrategias sociales para los grupos 
vulnerables. 
RF11 Caracterizar factores y 
estrategia sociales 
El sistema debe permitir caracterizar los factores y las estrategias sociales 
según el esquema de la matriz FODA. 
RF12 Identificar problemas El sistema debe permitir identificar problemas para los grupos vulnerables. 
RF13 Identificar estrategias de 
intervención 
El sistema debe permitir identificar problemas para los grupos vulnerables. 
RF14 Caracterizar problemas y 
estrategias de intervención 
El sistema debe permitir caracterizar los problemas y las estrategias de 




1.3 Módulo Proyectos sociales 
 
Tabla H-3: Requisitos funcionales del módulo Proyectos sociales 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RF15 Identificar proyectos 
sociales 
El sistema debe permitir identificar los datos generales de los proyectos 
sociales de una ONG peruana de DDHH. 
RF16 Identificar objetivos El sistema debe permitir identificar objetivos para los proyectos sociales. 
RF17 Identificar supuestos El sistema debe permitir identificar supuestos para los proyectos sociales. 
RF18 Caracterizar objetivos y 
supuestos 
El sistema debe permitir caracterizar los objetivos y los supuestos según el 
esquema del marco lógico. 
RF19 Identificar actividades El sistema debe permitir identificar actividades para los proyectos sociales. 
RF20 Caracterizar actividades El sistema debe permitir caracterizar las actividades según el esquema del 
cronograma de actividades. 
 
1.4 Módulo Evaluación 
 
Tabla H-4: Requisitos funcionales del módulo Evaluación 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RF21 Establecer medios de 
verificación 
El sistema debe permitir establecer medios de verificación para los grupos 
vulnerables o los proyectos sociales. 
RF22 Establecer indicadores El sistema debe permitir establecer indicadores para los factores sociales, los 
problemas, los objetivos y las actividades. 
RF23 Clasificar indicadores El sistema debe permitir clasificar indicadores en cuantitativos y cualitativos. 
RF24 Desagregar indicadores El sistema debe permitir desagregar los indicadores en categorías sociales. 
RF25 Verificar indicadores El sistema debe permitir comprobar la veracidad de los indicadores utilizando 
medios de verificación. 
RF26 Caracterizar indicadores El sistema debe permitir caracterizar los indicadores según el esquema del 
marco lógico. 
RF27 Realizar monitoreos El sistema debe permitir realizar monitoreos a los proyectos sociales. 
RF28 Usar indicadores en 
monitoreos 
El sistema debe permitir realizar mediciones a los proyectos sociales a través 
de los monitoreos, utilizando indicadores. 
RF29 Usar medios de 
verificación en monitoreos 
El sistema debe permitir comprobar las mediciones a los proyectos sociales a 






1.5 Módulo Documentación 
 
Tabla H-5: Requisitos funcionales del módulo Documentación 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RF30 Generar matrices 
Poder-Interés 
El sistema debe permitir generar reportes gráficos de las matrices Poder-Interés de 
los subgrupos sociales relacionados a un proyecto social. 
RF31 Generar matrices 
FODA 
El sistema debe permitir generar reportes gráficos de las matrices FODA de los 
factores sociales y las estrategias sociales relacionados a un proyecto social. 
RF32 Generar árboles de 
problemas 
El sistema debe permitir generar reportes gráficos de los árboles de problemas de 
los problemas y las estrategias de intervención relacionados a un proyecto social. 
RF33 Generar marcos 
lógicos 
El sistema debe permitir generar reportes gráficos de los marcos lógicos de los 




El sistema debe permitir generar reportes gráficos de los cronogramas de 
actividades de las actividades de un proyecto social. 
RF35 Generar 
documentos 
El sistema debe permitir generar documentos de los proyectos sociales en base a 
los reportes gráficos. 
RF36 Manejar plantillas El sistema debe permitir utilizar plantillas para la generación de los documentos de 
los proyectos sociales. 
 
2. Requisitos no funcionales 
 




El acceso al sistema debe estar restringido solo para las personas involucradas a los 
proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH, con previa aprobación del equipo 
de proyectos de dicha ONG. 
RN02 Seguimiento a 
usuarios 
El sistema debe dar seguimiento a las interacciones realizadas por los usuarios. 
RN03 Mantenimiento 
simple 
El sistema debe facilitar la realización de su mantenimiento. 
RN04 Bajo costo El presupuesto para la adquisición de los recursos dedicados a la implantación y el 
mantenimiento del sistema debe ser el menor posible. 
RN05 Alojamiento 
externo 
El alojamiento del sistema debe ser provisto por un servicio externo. 
RN06 Persistencia de 
información 
El sistema debe almacenar la información de los proyectos sociales y asegurar su 
persistencia. 
RN07 Usuarios no 
limitados por geografía 
El sistema debe interactuar con usuarios separados geográficamente entre ellos. 
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Tabla H-6: Requisitos no funcionales de la aplicación IntervenSoft 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RN08 Usuarios no 
limitados por hardware 
El sistema debe poder ser accedido por cualquier computadora que cumpla la menor 
cantidad de requisitos técnicos. 
RN09 Variedad de 
aplicaciones 
El sistema debe poder ser compatible con diversas aplicaciones que cumpan la menor 
cantidad de requisitos técnicos. 
RN10 Soporte 
Multilingüe 
El sistema debe estar disponible en los idiomas más representativos utilizados por los 






























1. Módulo Involucrados 
 
Tabla I-1: Especificación del caso de uso Administrar grupos vulnerables 
CASO DE USO CU01 Administrar grupos vulnerables 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un grupo vulnerable en el sistema. 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual de los grupos vulnerables de 
los proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
CATEGORÍA Soporte 
PRIORIDAD Muy baja 
ACTORES AC01 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de grupos vulnerables y el sistema muestra un formulario 
de búsqueda y una tabla con los últimos grupos vulnerables creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear grupos vulnerables y el sistema muestra 
un formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo grupo vulnerable. 
 El usuario selecciona un grupo vulnerable y elige la opción para modificarlo; y 
el sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
grupo vulnerable. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; 
y el sistema modifica el grupo vulnerable. 
 El usuario selecciona un grupo vulnerable y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los grupos vulnerables que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un grupo vulnerable y elige la opción para consultarlo; y 
el sistema muestra los datos actuales del grupo vulnerable. Posteriormente, el 
usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 






Tabla I-2: Especificación del caso de uso Administrar grupos de opinión 
CASO DE USO CU02 Administrar grupos de opinión 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un grupo de opinión en el sistema. 
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Tabla I-2: Especificación del caso de uso Administrar grupos de opinión 
CASO DE USO CU02 Administrar grupos de opinión 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual de los grupos de opinión de 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de grupos de opinión y el sistema muestra un formulario 
de búsqueda y una tabla con los últimos grupos de opinión creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear grupos de opinión y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo grupo de opinión. 
 El usuario selecciona un grupo de opinión y elige la opción para modificarlo; y 
el sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
grupo de opinión. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; 
y el sistema modifica el grupo de opinión. 
 El usuario selecciona un grupo de opinión y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los grupos de opinión que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un grupo de opinión y elige la opción para consultarlo; y 
el sistema muestra los datos actuales del grupo de opinión. Posteriormente, el 
usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 






Tabla I-3: Especificación del caso de uso Administrar subgrupos sociales 
CASO DE USO CU03 Administrar subgrupos sociales 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un subgrupo social en el sistema. 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual de los subgrupos sociales de 
los proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
CATEGORÍA Soporte 




Tabla I-3: Especificación del caso de uso Administrar subgrupos sociales 
CASO DE USO CU03 Administrar subgrupos sociales 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vulnerable o un grupo de opinión registrado en el 
sistema. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de subgrupos sociales y el sistema muestra un formulario 
de búsqueda y una tabla con los últimos subgrupos sociales creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear subgrupos sociales y el sistema muestra 
un formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo subgrupo social. 
 El usuario selecciona un subgrupo social y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
subgrupo social. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y 
el sistema modifica el subgrupo social. 
 El usuario selecciona un subgrupo social y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los subgrupos sociales que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un subgrupo social y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del subgrupo social. Posteriormente, el 
usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 
POST-CONDICIÓN  El usuario ha registrado, actualizado o borrado un subgrupo social del sistema. 
REQUISITOS 
FUNCIONALES 
RF03, RF04, RF05 
 
Tabla I-4: Especificación del caso de uso Administrar cooperantes 
CASO DE USO CU04 Administrar cooperantes 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un cooperante en el sistema. 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual de los cooperantes de los 
proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
CATEGORÍA Soporte 
PRIORIDAD Muy baja 
ACTORES AC01 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
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Tabla I-4: Especificación del caso de uso Administrar cooperantes 
CASO DE USO CU04 Administrar cooperantes 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de cooperantes y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos cooperantes creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear cooperantes y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo cooperante. 
 El usuario selecciona un cooperante y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
cooperante. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el cooperante. 
 El usuario selecciona un cooperante y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los cooperantes que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un cooperante y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del cooperante. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-5: Especificación del caso de uso Administrar involucrados 
CASO DE USO CU05 Administrar involucrados 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un involucrado en el sistema. 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual de los involucrados de los 
proyectos sociales de una ONG peruana de DDHH. 
CATEGORÍA Soporte 
PRIORIDAD Muy baja 
ACTORES AC01 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
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Tabla I-5: Especificación del caso de uso Administrar involucrados 
CASO DE USO CU05 Administrar involucrados 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de involucrados y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos involucrados creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear involucrados y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo involucrado. 
 El usuario selecciona un involucrado y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
involucrado. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el involucrado. 
 El usuario selecciona un involucrado y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los involucrados que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un involucrado y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del involucrado. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





2. Módulo Diagnósticos participativos 
 
Tabla I-6: Especificación del caso de uso Administrar factores sociales 
CASO DE USO CU06 Administrar factores sociales 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un factor social en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los factores 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vulnerable registrado en el sistema. 
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Tabla I-6: Especificación del caso de uso Administrar factores sociales 
CASO DE USO CU06 Administrar factores sociales 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de factores sociales y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos factores sociales creados o modificados. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear factores sociales y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo factor social. 
 El usuario selecciona un factor social y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del factor 
social. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el factor social. 
 El usuario selecciona un factor social y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los factores sociales que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un factor social y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del factor social. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-7: Especificación del caso de uso Administrar estrategias sociales 
CASO DE USO CU07 Administrar estrategias sociales 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de una estategia social en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de las estategias 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos 2 factores sociales registrados en el sistema que pertenecen al 
mismo grupo vulnerable y que podrían formar una estrategia social. 
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Tabla I-7: Especificación del caso de uso Administrar estrategias sociales 
CASO DE USO CU07 Administrar estrategias sociales 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de estrategias sociales y el sistema muestra un formulario 
de búsqueda y una tabla con las últimas estrategias sociales creadas o modificadas. A 
continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear estrategias sociales y el sistema muestra 
un formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea una nueva estrategia social. 
 El usuario selecciona una estrategia social y elige la opción para modificarla; y 
el sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales de la 
estrategia social. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; 
y el sistema modifica la estrategia social. 
 El usuario selecciona una estrategia social y elige la opción para eliminarla; y el 
sistema la elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todas las estrategias sociales que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona una estrategia social y elige la opción para consultarla; y 
el sistema muestra los datos actuales de la estrategia social. Posteriormente, el 
usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 






Tabla I-8: Especificación del caso de uso Administrar problemas 
CASO DE USO CU08 Administrar problemas 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un problema en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los problemas 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vulnerable registrado en el sistema. 
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Tabla I-8: Especificación del caso de uso Administrar problemas 
CASO DE USO CU08 Administrar problemas 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de problemas y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos problemas creados o modificados. A continuación, 
se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear problemas y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo problema. 
 El usuario selecciona un problema y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
problema. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el problema. 
 El usuario selecciona un problema y elige la opción para eliminarlo; y el sistema 
lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los problemas que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un problema y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del problema. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-9: Especificación del caso de uso Administrar estrategias de intervención 
CASO DE USO CU09 Administrar estrategias de intervención 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de una estategia de intervención en 
el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de las estategias 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos 4 problemas registrados en el sistema que pertenecen al mismo 
grupo vulnerable y que podrían formar una estrategia de intervención. 
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Tabla I-9: Especificación del caso de uso Administrar estrategias de intervención 
CASO DE USO CU09 Administrar estrategias de intervención 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de estrategias de intervención y el sistema muestra un 
formulario de búsqueda y una tabla con las últimas estrategias de intervención creadas o 
modificadas. A continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear estrategias de intervención y el sistema 
muestra un formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la 
opción para confirmar; y el sistema crea una nueva estrategia de intervención. 
 El usuario selecciona una estrategia de intervención y elige la opción para 
modificarla; y el sistema muestra un formulario de modificación con los datos 
actuales de la estrategia de intervención. El usuario llena el formulario y elige la 
opción para confirmar; y el sistema modifica la estrategia de intervención. 
 El usuario selecciona una estrategia de intervención y elige la opción para 
eliminarla; y el sistema la elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todas las estrategias de intervención que 
coincidan con los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona una estrategia de intervención y elige la opción para 
consultarla; y el sistema muestra los datos actuales de la estrategia de 
intervención. Posteriormente, el usuario elige la opción para regresar a la 
sección anterior. 






3. Módulo Proyectos sociales 
 
Tabla I-10: Especificación del caso de uso Registrar proyectos sociales 
CASO DE USO CU10 Registrar proyectos sociales 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra la información del perfil de un proyecto social en el sistema. 
OBJETIVO Representar y conservar en el sistema la información actual del perfil de los proyectos 






Tabla I-10: Especificación del caso de uso Registrar proyectos sociales 
CASO DE USO CU10 Registrar proyectos sociales 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vulnerable, un grupo de opinión, y un cooperante 
registrados en el sistema. 
 Hay al menos una estrategia de intervención registrada en el sistema que 
pertenece al mismo grupo vulnerable. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de proyectos sociales y el sistema muestra un formulario 
de búsqueda y una tabla con los últimos proyectos sociales creados. El usuario elige la 
opción para crear proyectos sociales y el sistema muestra un formulario de creación. El 
usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el sistema crea un nuevo 
proyecto social. 
Alternativamente al último paso, puede llevarse a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario selecciona un proyecto social y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
proyecto social. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y 
el sistema modifica el proyecto social. 
 El usuario selecciona un proyecto social y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los proyectos sociales que coincidan con 
los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un proyecto social y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del proyecto social. Posteriormente, el 
usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-11: Especificación del caso de uso Administrar objetivos 
CASO DE USO CU11 Administrar objetivos 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un objetivo en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los objetivos de 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un proyecto social registrado en el sistema.  
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Tabla I-11: Especificación del caso de uso Administrar objetivos 
CASO DE USO CU11 Administrar objetivos 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de objetivos y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos objetivos creados o modificados. A continuación, se 
llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear objetivos y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo objetivo. 
 El usuario selecciona un objetivo y elige la opción para modificarlo; y el sistema 
muestra un formulario de modificación con los datos actuales del objetivo. El 
usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el sistema 
modifica el objetivo. 
 El usuario selecciona un objetivo y elige la opción para eliminarlo; y el sistema 
lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los objetivos que coincidan con los datos 
de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un objetivo y elige la opción para consultarlo; y el sistema 
muestra los datos actuales del objetivo. Posteriormente, el usuario elige la 
opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-12: Especificación del caso de uso Administrar supuestos  
CASO DE USO CU12 Administrar supuestos 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un supuesto en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los supuestos 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un proyecto social registrado en el sistema. 
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Tabla I-12: Especificación del caso de uso Administrar supuestos  
CASO DE USO CU12 Administrar supuestos 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de supuestos y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos supuestos creados o modificados. A continuación, 
se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear supuestos y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo supuesto. 
 El usuario selecciona un supuesto y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
supuesto. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el supuesto. 
 El usuario selecciona un supuesto y elige la opción para eliminarlo; y el sistema 
lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los supuestos que coincidan con los datos 
de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un supuesto y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del supuesto. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





Tabla I-13: Especificación del caso de uso Administrar actividades 
CASO DE USO CU13 Administrar actividades 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de una actividad en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de las actividades 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un proyecto social registrado en el sistema. 
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Tabla I-13: Especificación del caso de uso Administrar actividades 
CASO DE USO CU13 Administrar actividades 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de actividades y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con las últimas actividades creadas o modificadas. A continuación, 
se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear actividades y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea una nueva actividad. 
 El usuario selecciona una actividad y elige la opción para modificarla; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales de la 
actividad. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica la actividad. 
 El usuario selecciona una actividad y elige la opción para eliminarla; y el 
sistema la elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos las actividades que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona una actividad y elige la opción para consultarla; y el 
sistema muestra los datos actuales de la actividad. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 





4. Módulo Evaluación 
 
Tabla I-14: Especificación del caso de uso Administrar medios de verificación 
CASO DE USO CU14 Administrar medios de verificación 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un medio de verificación en el 
sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los medios de 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vunerable o un proyecto social registrado en el sistema. 
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Tabla I-14: Especificación del caso de uso Administrar medios de verificación 
CASO DE USO CU14 Administrar medios de verificación 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de medios de verificación y el sistema muestra un 
formulario de búsqueda y una tabla con los últimos medios de verificación creados o 
modificados. A continuación, se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear medios de verificación y el sistema 
muestra un formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la 
opción para confirmar; y el sistema crea un nuevo medio de verificación. 
 El usuario selecciona un medio de verificación y elige la opción para 
modificarlo; y el sistema muestra un formulario de modificación con los datos 
actuales del medio de verificación. El usuario llena el formulario y elige la 
opción para confirmar; y el sistema modifica el medio de verificación. 
 El usuario selecciona un medio de verificación y elige la opción para eliminarlo; 
y el sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los medios de verificación que coincidan 
con los datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un medio de verificación y elige la opción para 
consultarlo; y el sistema muestra los datos actuales del medio de verificación. 
Posteriormente, el usuario elige la opción para regresar a la sección anterior. 






Tabla I-15: Especificación del caso de uso Administrar indicadores 
CASO DE USO CU15 Administrar indicadores 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de un indicador en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información actual de los indicadores 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un factor social, un problema, un objetivo o una actividad 
registrado en el sistema. 
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Tabla I-15: Especificación del caso de uso Administrar indicadores 
CASO DE USO CU15 Administrar indicadores 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de indicadores y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos indicadores creados o modificados. A continuación, 
se llevan a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear indicadores y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea un nuevo indicador. 
 El usuario selecciona un indicador y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
indicador. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el indicador. 
 El usuario selecciona un indicador y elige la opción para eliminarlo; y el sistema 
lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los indicadores que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un indicador y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del indicador. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 
POST-CONDICIÓN  El usuario ha registrado, actualizado o borrado un indicador del sistema. 
REQUISITOS 
FUNCIONALES 
RF22, RF23, RF24, RF25, RF26 
 
Tabla I-16: Especificación del caso de uso Registrar monitoreos 
CASO DE USO CU16 Registrar monitoreos 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra la información de un monitoreo en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema la información histórica del desempeño 
de los proyectos sociales, a través de monitoreos de seguimiento y evaluación realizados 




PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un grupo vulnerable o un proyecto social registrado en el 
sistema. 
 Hay al menos 2 indicadores cuantitativos registrados en el sistema. 
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Tabla I-16: Especificación del caso de uso Registrar monitoreos 
CASO DE USO CU16 Registrar monitoreos 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de monitoreos y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con los últimos monitoreos creados. El usuario elige la opción para 
crear monitoreos y el sistema muestra un formulario de creación. El usuario llena el 
formulario y elige la opción para confirmar; y el sistema crea un nuevo monitoreo. 
Alternativamente al último paso, puede llevarse a cabo uno de los siguientes escenarios: 
 El usuario selecciona un monitoreo y elige la opción para modificarlo; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales del 
monitoreo. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica el monitoreo. 
 El usuario selecciona un monitoreo y elige la opción para eliminarlo; y el 
sistema lo elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todos los monitoreos que coincidan con los 
datos de dicho formulario. 
 El usuario selecciona un monitoreo y elige la opción para consultarlo; y el 
sistema muestra los datos actuales del monitoreo. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 
POST-CONDICIÓN  El usuario ha registrado un monitoreo del sistema. 
REQUISITOS 
FUNCIONALES 
RF27, RF28, RF29 
 
5. Módulo Documentación 
 
Tabla I-17: Especificación del caso de uso Generar documento 
CASO DE USO CU17 Generar documento 
DESCRIPCIÓN Un usuario genera el documento de un proyecto social. 
OBJETIVO Procesar y presentar gráficamente, a través de un documento, el informe de un proyecto 
social. 
CATEGORÍA Clave 
PRIORIDAD Muy alta 
ACTORES AC08 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
 Hay al menos un monitoreo registrado en el sistema. 
 Hay al menos una plantilla registrada en el sistema asociada al mismo usuario. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de documentos y el sistema muestra un formulario de 
generación. El usuario llena los campos del formulario y el sistema genera un documento. 
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Tabla I-17: Especificación del caso de uso Generar documento 
CASO DE USO CU17 Generar documento 
POST-CONDICIÓN  El usuario ha generado un documento. 
REQUISITOS 
FUNCIONALES 
RF30, RF31, RF32, RF33, RF34, RF35 
 
Tabla I-18: Especificación del caso de uso Administrar plantillas 
CASO DE USO CU18 Administrar plantillas 
DESCRIPCIÓN Un usuario registra, actualiza o borra la información de una plantilla en el sistema. 
OBJETIVO Identificar, representar y conservar en el sistema los requisitos de contenido solicitados 
por el usuario para los informes de proyectos sociales. 
CATEGORÍA Soporte 
PRIORIDAD Muy baja 
ACTORES AC08 
PRE-CONDICIÓN  El usuario está conectado en el sistema. 
CONTENIDO El usuario accede a la sección de plantillas y el sistema muestra un formulario de 
búsqueda y una tabla con las plantillas registradas. A continuación, se llevan a cabo uno 
de los siguientes escenarios: 
 El usuario elige la opción para crear plantillas y el sistema muestra un 
formulario de creación. El usuario llena el formulario y elige la opción para 
confirmar; y el sistema crea una nueva plantilla. 
 El usuario selecciona una plantilla y elige la opción para modificarla; y el 
sistema muestra un formulario de modificación con los datos actuales de la 
plantilla. El usuario llena el formulario y elige la opción para confirmar; y el 
sistema modifica la plantilla. 
 El usuario selecciona una plantilla y elige la opción para eliminarla; y el sistema 
la elimina. 
Con la intención de facilitar la realización del caso de uso, pueden llevarse a cabo los 
siguientes escenarios: 
 El usuario llena el formulario de búsqueda y elige la opción para confirmar; y el 
sistema muestra una tabla con todas las plantillas que coincidan con los datos 
de dicho formulario. 
 El usuario selecciona una plantilla y elige la opción para consultarla; y el 
sistema muestra los datos actuales de la plantilla. Posteriormente, el usuario 
elige la opción para regresar a la sección anterior. 









































































1. Módulo Involucrados 
 




Figura K-2: Interfaz de usuario Consultar Grupo Vulnerable 
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2. Módulo Diagnósticos participativos 

































3. Módulo Proyectos sociales 







































4. Módulo Evaluación 




































































5. Módulo Documentación 








Figura K-34: Interfaz de usuario Matriz Poder-Interés 
 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            
